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 PT Pulogadung Pawitra Laksana (PT PPL) adalah salah satu perusahaan yang 
bergerak dalam bidang industri otomotif khususnya dalam bidang karoseri kendaraan 
roda empat, dan PT PPL merupakan Astra Group yang masuk ke dalam divisi Astra 
Motor III (Asmo III) yang merupakan kelompok usaha Astra yang memiliki core business 
dalam bidang manufaktur otomotif kendaraan bermotor roda empat non-Toyota. Untuk 
kelancaran kerja serta untuk melayani kebutuhan akan permintaan, perusahaan belum 
mempunyai aturan-aturan yang tepat dalam mengendalikan dan merencanakan sistem 
persediaan bahan baku. Sehingga mengakibatkan sering terjadinya kekurangan 
persediaan bahan baku khususnya untuk kebutuhan bahan baku cat Platinum Silver. 
 
 Dasar pokok permasalahan adalah membuat perencanaan pengendalian bahan 
baku untuk menunjang kelancaran kerja dalam memenuhi kebutuhan permintaan 
pelanggan. Untuk mengendalikan persediaan bahan baku, merupakan hal yang tidak 
mudah tanpa adanya aturan-aturan yang baik. Metode yang digunakan yaitu metode 
MRP. Data yang digunakan dalam merencanakan sistem persediaan bahan baku yaitu 
data penjualan, data kebutuhan bahan baku, inventory master file, biaya pesan dan biaya 
simpan. Analisa diawali dengan melakukan peramalan dengan Exponential Smoothing 
terhadap data penjualan, kemudian dicari MAPE (Mean Absolute Percentage Error)  
yang terkecil, dan terakhir merancang sistem persediaan bahan baku dengan 
menggunakan MRP. Dalam melakukan perhitungan jumlah pemesanan bahan baku (lot 
sizing), digunakan 8 metode yaitu: Lot For Lot, Periodic Order Quantity, Part Period 
Balancing, Algoritma Silver Meal, Algoritma Wagner Within, Economic Order Quantity, 
Least Total Cost dan Least Unit Cost. 
 
 Dari peramalan data yang telah dilakukan didapatkan bahwa MAPE terkecil 
terdapat pada Single Eksponential Smoothing sebesar16,39. Dari hasil perbandingan 8 
metode lot sizing didapatkan metode Algoritma Wagner Within menghasilkan total biaya 
yang termurah yaitu sebesar Rp32.437.837,50. Dengan adanya hasil analisa yang 
dikemukakan ini, diharapkan perusahaan melakukan peramalan dan metode MRP sesuai 
dengan apa yang telah dianalisa, sehingga perusahaan dapat berkembang lebih 
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